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!!JJ効性で一回の liJ＇注により持続ぜる鎮痛~） 巣を発揮し ます








； （新発売） 10% lOCC 5管，（Y30o）：（近円発売） 5 0管 : 
! 20% secs管（¥ 200) 
i 制也にサリアミン末 100g, SOOg, lOOOg 
製造元 服 ゾじ元
吉 富 製 薬株 式会社 武田薬 品工業株式会社














①子宮；~r，自の，.，＼；旦日 /P.1111. の情期l'.1; の副作用がない
①胎児l二対してし1"I石の危棋を要しなレ
①妊娠中毒症や気胸中のH婦にも安心しで使える















〔包装〕司iヒ1f[注射法 1；υ2cc10管 紛；，： 1瓦 5瓦
一 一一



































鎮痛作用と 毒 性 の 低減などの点で革新的な
新 ピラ ツオロン化合物である。本剤は これに
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